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● DE OBRA O DE CONSTRUCCIÓN
● DEL TERRENO
● ATMOSFÉRICA  INDUSTRIAL  .  URBANA  .  COSTERA  .  RURAL
● RESIDUAL
● ACCIDENTAL
PROCEDENCIA DEL AGUA 
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HUMEDADES 
● HUMEDAD DE OBRA O DE CONSTRUCCIÓN
   AGUA QUE PROCEDE DEL PROCESO DE OBRA 
● HUMEDAD DE CAPILARIDAD
   AGUA PROCEDENTE DEL TERRENO 
● DE INFILTRACIÓN
   AGUA PROCENTE DE LA ATMÓSFERA 
● HUMEDAD DE CONDENSACIÓN
 AGUA PROCEDENTE DE ATMÓSFERA INTERIOR 
● HUMEDAD ACCIDENTAL
 AGUA PROCEDENTE DE SITUACIÓN ACCIDENTAL 
TIPOS DE HUMEDADES 
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